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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Dampak 
Pengembangan Pembelajaran Inkuiri Laboratorium terhadap Kemampuan 
Inkuiri, Berpikir Kreatif, dan Penguasaan Konsep Siswa pada Materi Sifat 
Koligatif Larutan” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara 
yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/ sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini. 
 





















Alhamdulillaahirobbil„alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 
memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 
ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, 
Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya 
yang setia pada ajarannya hingga akhir zaman. 
Tesis ini penulis susun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk 
memperoleh gelar Magister Pendidikan bidang Pendidikan IPA Konsentrasi 
Pendidikan Kimia Sekolah Lanjutan pada Program Studi Pendidikan IPA 
Konsentrasi Pendidikan Kimia Sekolah Lanjutan, Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. 
Tesis ini berjudul “Dampak Pengembangan Pembelajaran Inkuiri 
Laboratorium terhadap Kemampuan Inkuiri, Berpikir Kreatif, dan Penguasaan 
Konsep Siswa pada Materi Sifat Koligatif Larutan”. Tesis ini memaparkan 
bagaimana pengembangan desain pembelajaran inkuiri laboratorium serta 
dampaknya terhadap kemampuan inkuiri, berpikir kreatif, dan penguasaan konsep 
siswa yang dikembangkan pada materi sifat koligatif larutan. Selain itu, tesis ini 
diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru dalam upaya menambah 
pengetahuan proses pembelajaran di sekolah. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata 
sempurna, hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, 
kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi 
perbaikan pada karya tulis selanjutnya. 
Akhir kata disertai dengan rasa kerendahan hati, penulis ucapkan semoga 
tesis ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. 
 
Bandung,    Februari 2014 
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